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Развитие литературного и экологического видов туризма в Республике Беларусь может служить 
средством культурного просвещения населения, а также помочь повысить осознанность ценности 
белорусской культуры и сохранения природных ресурсов страны.  
Литературный туризм – это один из видов культурного туризма, который связан с местами и 
событиями литературных произведений, а также жизнью их авторов. Данный вид туризма может 
быть представлен в виде следования по маршруту, взятому персонажем произведения, посещение 
знакового места, связанного с произведением или автором (например, с домом, где он жил, или 
могилой). Некоторые ученые рассматривают литературный туризм как современный тип светско-
го паломничества [1]. 
Термин «экотуризм» впервые был официально использован на одной из конференций мекси-
канским экологом Эктором Себальосом-Ласкурайном (первая половина 80-х годов XX в) и отра-
жал идею гармонии между рекреацией и экологией. Один из вариантов определения: экотуризм - 
активная форма рекреации, основана на рациональном использовании природных благ, предпола-
гает отказ от культа комфорта, массовых коммуникаций, доступности и потребления все более 
многочисленных туристических благ. Экотуризм прививает другую систему ценностей: созерца-
ние природы, духовное обогащение от общения с ней, сопричастность к охране природного насле-
дия и поддержке традиционной культуры местных сообществ [2]. 
Данные виды туризма гармонично сочетаются. В качестве примера можно привести Пинский 
район Брестской области, который является родиной, либо местом проживания многих известных 
поэтов и писателей. Источником их вдохновения являлись пейзажи Припятского Полесья, природа 
и фауна белорусской земли. Лес занимает 32% территории Пинского района, здесь протекает бо-
лее 20 рек, находятся 11 озер и водохранилищ. Также здесь находятся музеи, посвященные таким 
известным в литературе личностям как русский поэт Александр Блок (д. Лопатино), белорусская 
поэтесса Евгения Янищиц (д. Поречье), белорусский писатель Якуб Коласа (д. Пинковичи). Таким 
образом, Пинский район обладает достаточно большим потенциалом для развития литературного 
и экологического туризма [3].  
В процессе изучения туристических ресурсов Пинского района был разработан литературно-
экологический тур выходного дня. Его маршрут пролегает также по Ивацевичскому и Берёзовско-
му районам Брестской области, так как их природные и туристические объекты отлично дополня-
ют программу.  
В Ивацевичском районе 45,8% территории составляют леса, здесь находятся 3 ботанических 
памятника природы республиканского значения, здесь протекают 12 средних и малых рек, 10 озёр, 
5 водохранилищ и 8 прудов. Необходимо отметить Выгонощанское озеро - это самое большое озе-
ро в Брестской области и третий по площади естественный водоем Полесья. Через него проходил 
Огинский канал, соединяя реки Щара и Ясельда. На территории района находится крупнейшее 
болото Беларуси – Выгонощанское, также здесь расположена большая часть (более 70%) ланд-
шафтного заказника республиканского значения «Выгонощанское» - самого крупного (площадь 43 
тыс. га) среди гидрологических особо охраняемых природных территорий страны [4]. 
В Берёзовском районе лес занимает 22,3% территории. Протекает река Ясельда с притоками 
Винец, Жигулянка. Находятся озера Черное, Споровское, Белое, водохранилище Селец, имеются 4 
памятника природы [5]. 
Через все три района проходят важнейшие республиканские автомобильные дороги и железные 
пути, которые соединяют Беларусь с соседними странами. Что может очень благоприятно сказать-
ся на популярности маршрута среди жителей других городов страны и даже среди иностранных 
туристов. Однако, затруднить иностранных гостей может то, что данные районы не входят в спи-
сок безвизовой территории «Брест-Гродно». 
Тур получил название «У пошуках натхнення». Он предназначен для городских жителей, воз-
растной категории от 20 до 50 лет, которые интересуются белорусской литературой, предпочита-















жительность: 3 дня. Число туристов в группе: 6. Обслуживание туристических групп: конец весны 
– начало осени. 
В первый день тура туристов ожидает этнографическая автобусная экскурсия «Люди на боло-
те» в заказнике республиканского значения «Простырь». Основные экскурсионные объекты экс-
курсии: архаичная деревня Кудричи, где сохранилось типичная планировка и застройка, характер-
ная 19-первой половине 20 века, экотропа по заказнику «Средняя Припять» в районе озера Блуд-
ное, архаичная застройка деревни Площево, гидроузел Качановичи. Далее туристы посетят экс-
курсию «Якуб Колас на Пинщине», основными объектами которой являются: музей Якуба Коласа 
в д. Пинковичи, здание приходского училища, где работал Якуб Колас в 1912-1915 годах, бывший 
дом Арсения Болевича в Пинске, где жил Якуб Колас, коллегиум, бывший рынок, бывшее имение 
Альбрехтово и другие места, описанные Якубом Коласом в трилогии «На ростанях». Вечером 
размещение в агроусадьбе, просмотр кинофильма – экранизации литературного произведения и 
чаепитие. 
Во второй день туристы отправятся в Ивацевичский район на экскурсию «На встречу со знаме-
нитыми земляками», далее отправятся в заказник «Выгонощанское» по водному маршруту «Озеро 
Бобровичское». Туристический маршрут проходит по периметру озера Бобровичское с остановка-
ми и выходом на берег в урочищах «Губа», «Остров», «Березина», «Вядо» и «Широкий берег». 
Посещение вышеуказанных урочищ тесно связанно с историей этой местности.  
В третий день туристы посетят Общественный музей этнографии и сельского быта при Войте-
шинской сельской библиотеке в Берёзовском районе. Это место является эпицентром культурных 
и литературных событий района. Далее в программе тура познавательный эко-маршрут «Уникаль-
ное озеро Споровское» по болотным и лесным угодьям заказника «Споровское» с уникальным 
комплексом редких растений и богатым миром птиц. На территории заказника для туристов будет 
организован пикник, для ночлега они разместятся в эколого-просветительном центре заказника. 
Завершится тур чтением стихов и литературных произведений у костра. Отправление обратно 
утром. 
Стоимость путёвки на человека: 399, 23 рублей. В стоимость включены размещение, питание, 
все экскурсии и эко-маршруты тура. 
Данное сочетание видов туризма не является избитым, может заинтересовать не только жите-
лей Республики Беларусь, но и иностранных туристов. На основе разработанного тура можно со-
здать другие его вариации и разновидности, тем самым внеся разнообразие в туристические пред-
ложения Брестской области. 
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